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Lear király
Coneril (leányai 
CordeIia)j 
Franczia király 
Burgundi herczeg 
Albán herczeg 
Cornwal herczeg 
Kent gróf 
Oloster gróf 
Hírnök
Rónai. 
Foltényiné. 
Mclnárné 
Szakái Rózsa. 
Vincze.
Mustó.
H egedűs Lajos. 
Zőldy.
Dózsa.
Foltényi.
Kovács.
Edgár, fia - -  Tem esvári.
Edmund, (Glosler term észetes fia) - - -  Bercsényi.
Bohócz - -  Együd.
Oszwald, udvarm ester - - Horváth.
Követ - -  Boránd.
Kapitány - -  Nagy.
Herold - - Hován.
Albán tisztje - -  H egedűs F.
Kovács.
2-d ik  | sz0 ® - Püspöky.
Jegyeket válthalni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnái.
MeltsáraK:Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
K ezdete? órakor, vége fél 10-kor.
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Debreozen, 1 869 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. I  8
NACY TRASOEDU.
B R E C Z E N l
IIL bérlet Hétfőn, november 22-kén 1869,
adatik:
1. szám.
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Shakespeare Vilmos, fordította Vajda Péter.
(R e d e z ö : R ónai,)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
